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DIVISION OF LIBRARY EXTENSIO N
BThe 1959-1960 library year can be proudly and realistically assessed as a 
good one. Library highlights were the publication of new national standards 
for school libraries; the enactment into law of two very important pieces of state 
legislation affecting libraries; the success of federal legislation which will insure 
the continuance of the federal funds for extension of public library service in 
rural areas for a five-year period beginning with fiscal 1962; and the announce­
ment by the American Library Association of a $45,000 grant from the Carnegie 
Corporation of New York to establish standards for library service agencies at 
the state level.
This annual report is offered as a record of the year’s performance in serv­
ices and activities at the Division of Library Extension. It reflects the combined 
efforts and esprit de corps of a fine staff of thirty-seven people who work in 
harmony and with interest as well as enthusiasm.
PUBLIC LIBRARY SERVICE
Statistical reports for the calendar year 1959 were received from 377 of the 
state’s 392 public libraries. The 1959 statewide per capita income for public 
library service was $3.02—an increase of ten cents or 3% over last year’s figure. 
The tabulation below gives the expenditures per capita by population groupings 
as well as the per capita range in individual public library expenditures within 
each group.
N o. of Libraries Per Capita Per Capita Range
Population Group R eporting Library Incom e High Low
100,000 and over 5 of 5 $4.40 $5.77 .95
50,000-99,999 14 of 14 2.66 5.63 .97
25,000-49,999 27 of 28 2.55 4.78 .85
10,000-24,999 66 of 67 2.75 8.13 .34
5,000-9,999 66 of 68 2.02 6.81 .13
2,000-4,999 104 of 110 2.09 10.28 .05
0-1,999 95 of 100 2.02 8.99 .13
377 of 392
In 1959, $14,643,145 was spent for local public library service. Of this total 
amount, 57% went for salaries and 11.7% for books—with the remaining 31.3% 
being absorbed by operating expenses and building maintenance costs. Public 
libraries circulated 31,811,755 books for a statewide per capita circulation of 6.5. 
It is interesting to note that public library expenditures increased 3% over the 
previous year; ayrd that a 3i/ 2% increase was also evidenced in the circulation 
figures.
The 1956 Cost Supplement issued at the time of the publication of the new 
A.L.A. standards for public library service was replaced by a 1959 Cost Supple­
ment. Apparently three years are as long as cost figures have any validity; be­
yond that time, new figures must be used if financial planning is to have any 
measure of validity. While the Cost Supplement clearly states that per capita 
support figures cannot be offered as a goal or standard for libraries because of 
the many variables involved, the work does state that to meet the need for a 
generalized figure, it can only be said that in 1959, in a more-or-less typical city 
or county of 100,000 people, approximately $3.50 per capita is needed to achieve 
minimum standards. Massachusetts boasts of only five cities serving a population 
of 100,000 people; only two of which meet or exceed the $3.50 per capita sup­
port figure. Of the 47 cities and towns serving a population of 25,000 or over, 
only 8 have a per capita library support of $3.50 or over!
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As vitally important public service agencies, libraries have a stake and a 
logical place in metropolitan area planning. From preliminary meetings in the 
spring of 1959 for discussion and exploration of areas of library cooperation, 
coordination or integration, there has emerged in the past year an organization 
known as the Metropolitan Boston Library Planning Council with membership 
at present comprised of a representative from each of the public libraries in the 
38 communities in the Boston Metropolitan Parks District. This group with 
which the Division works closely, has been meeting regularly for study and evalu­
ation, as well as consistent and continuous planning on the library problems of 
the Boston Metropolitan Area.
U. S. Department of Agriculture recently revised its Farmers’ Bulletin 
#2142 which deals with Library Service for Rural People. While we hope that 
all rural people read every word of this issue, we are even more anxious that 
they study the cover photograph very carefully and read the acknowledgment 
on the reverse side of the cover page. It shows Mr. Paul E. Laird of Hoosac 
Tunnel, Mass., a rural citizen, taking his children to a regular stop of the State 
Bookmobile which operates out of the Division’s branch office in Greenfield 
and serves 39 communities in the Franklin-Hampden-Hampshire County area.
National Library Week was observed throughout the state from April 3-7, 
1960. Mr. Andrew B. Holmstrom, Vice President of Norton Company, former 
Mayor of Worcester and former President of the Worcester Free Public Library 
Board of Directors, served as Chairman of the State Committee and Mr. Thurston 
Taylor, Librarian of the Worcester Free Public Library, served as the Commit­
tee’s Secretary. The Division Director served on the State Committee; and this 
agency cooperated in the preparation and distribution of National Library Week 
Newsletters.
SCHOOL LIBRARY SERVICE
In July 1959 Mrs. Alice B. Howard resigned as Supervisor of School 
Libraries. This position was filled in September of the same year by Mrs. Char­
lene S. McKeithen.
Highlight of the year was the publication by the American Association of 
School Libraries of “Standards for School Library Programs” with a discussion 
guide. This is the first revision of school library standards since 1945. Massa­
chusetts was selected by the A.A.S.L. as one of nine states to participate in a 
pilot project for the introduction of these new school library standards. The 
State School Library Supervisor worked closely with the Massachusetts School 
Librarians Association in publicizing the new standards and in the planning 
of the statewide meeting held in Worcester in April 1960 to introduce school 
administrators and school librarians to them.
H. 827 (an Act providing that school librarians shall be certified by the 
Board of Education) was passed by the General Court and became Chapter 20 
of the Acts of 1960 which further amends the General Laws, Chapter 71, Sec­
tion 38G, by including School Librarians among the professional employees of 
a school committee who must be certified. This legislation, which went into 
effect May 1, 1960, will insure the appointment at the local level of personnel 
to plan the school library programs, who, in addition to being library science 
specialists, will also meet all the requirements of the teacher certification law. 
This we consider a professional step in the right direction—reflecting a general 
interpretation that school librarians are teachers, as well as librarians. Under 
the provisions of the new legislation, special requirements for the certification 
of school librarians were promulgated by the Board of Education in June 1960 
to be effective June 23, 1963.
Plans are underway to provide for an annual collection, compilation and 
tabulation of school library statistics. School librarians and school administra­
tors were made aware of special news of school library significance or interest
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by three issues of Random Notes for School Librarians prepared and distributed 
from the Division by the School Library Supervisor. In addition to many ad­
visory field visits to local school libraries, Mrs. McKeithen served as the library 
specialist on several committees applying the evaluative criteria of the New 
England Association of Colleges and Secondary Schools to local high school pro­
grams.
REGIONAL LIBRARY SERVICE
About thirty-five per cent of the state’s cities and towns are served directly 
by the four regional branch offices of the Division. There are now over 72,000 vol­
umes in these branch office collections. The advent of the federal grant program 
has been responsible in large measure for the improvement of the regional book 
stocks. This situation in turn has made it possible to regionalize inter-library 
loan and thus to expedite the filling of many subject and title requests from the 
western, southeastern and northeastern sections of the state. Over one-half mil­
lion volumes were distributed in fiscal 1960 from the four state bookmobiles. 
Circulation increased by 16.1%. Two of our four branches are still located in 
rent-free quarters in local public library buildings. 4 here is no elasticity left in 
either the Pittsfield or Fall River region. They are both stretched beyond ca­
pacity—to hold books, to contain their equipment and staff—to serve their pub­
lic adequately. These are state operations with two decades of service to their 
credit and consideration should be given to housing the branch offices in ade­
quate rented quarters. The regional branch office in North Reading continues 
to be financed entirely by federal funds. The services and activities of that office 
will be discussed in more detail in another section of this report.
LIBRARY SERVICES ACT— PUBLIC LAW 597
The Division’s 1960 state appropriation only permitted establishing eligibil­
ity for $80,000 of the $124,790 in federal funds available to the state. Of the
S80.000 under the state program, 62% was allocated for salaries, 27% for books 
and related materials, and 11% for equipment and such office and administra­
tion costs as postage, telephone, supplies, travel, motor vehicle repairs and rent. 
About 44% of the federal funds were channeled into the operation of the North­
east Regional Office in North Reading. The circulation figures from the North­
east Regional Bookmobile showed a tremendous 41.2% increase over the previous 
year.
We watched with great interest the progress in the second session of the 
86th Congress of the 52 House Bills and the one Senate Bill endorsed by 55 
Senators—all bills to provide extension of the Library Services Act for another 
five years beyond fiscal 1961. S. 2830 passed the Senate with a great flourish. 
H. 12125, the House Bill, was bottled up in the Rules Committee as Congress 
headed for adjournment. On August 22, 1960, under Suspension of the Rules,
S. 2830 was brought to the floor of the House and sailed through with a 192 to 
19 vote. So as of J u ly  1, 1961, Public Law 86-679 takes over and our state plan 
and program under the Library Services Act continues for another five years.
LIBRARY LEGISLATION
An active and fruitful year, legislatively speaking, closed with two home-runs 
and one runner on third base.
H. 24, the bill introduced by the Board of Library Commissioners, was 
passed by the General Court and signed into law by the Governor in May 1960. 
This legislation corrects inconsistencies in existing legislation pertaining to li-
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braries, deletes antiquated sections of the library laws no longer applicable, and 
puts on the books legislation which will enable the Board of Library Commis­
sioners to contract with other state library agencies and with local municipal 
libraries for the purpose of improving or further developing library service in 
a designated area.
H. 827, the bill amending the teacher certification law to include school 
librarians, was also passed and is discussed elsewhere.
As this report is being written, a bill to provide state aid to public libraries 
is still in the General Court. It was originally introduced as H. 2275 by the 
Massachusetts Library Association and was endorsed by the Board of Library 
Commissioners. H. 2275 passed the House with amendments and became H. 3162 
in the redraft. The Senate passed H. 3162 again with amendments, and the 
legislation was redrafted and became S. 692. At this time S. 692 has passed the 
House with amendments; and we await the final action which will result after 
a House and Senate Conference Committee. There seems to be relatively little 
real opposition to state aid to public libraries on the part of either senators or 
representatives. The conflict at present is in the method of financing the legisla­
tion, with the Senate favoring the financing from the income tax revenue and 
the House holding out for an appropriation from the General Fund.
CLINICS— COURSES— IN ST IT U T E S— WORKSHOPS
Many and varied were the special training activities available during the 
1960 fiscal year for practising librarians. Members of the Division’s Advisory 
Staff held several clinics, workshops and institutes on weeding the book collec­
tion, reference work, library service to children, book evaluation and reviewing, 
use of films and circulation procedures. Several courses in library science held 
under the sponsorship of the Division of University Extension and the Extension 
Program of the State Teachers Colleges were well attended. With the Massachu­
setts Library Aid Association underwriting the instruction costs, the Division 
organized three other special courses with enrollment on a tuition-free basis 
open to librarians and library assistants in small rural communities.
RETRO SPECT AND PROSPECT
We round out another busy year with a special vote of thanks to the library 
boards of trustees and the librarians of the Fall River and Pittsfield Public Li­
braries for having provided us for so many years with a house and home for our 
regional branch offices serving those areas. To the citizens of the town of Well- 
fleet, we pledge our assistance and offer our best wishes in their efforts to rebuild 
the local town library which was destroyed this past winter by fire. The two 
great political parties of the United States, Democratic and Republican, merit 
the library bouquet of the year for their vision in including a powerful state­
ment on the importance and support of libraries in their respective platforms.
Dr. Ernest Dichter, President of the Institute for Motivational Research 
has said, “We clamor for more education without attempting to motivate people 
to read more books . . . our future and that of the world depends on the com­
petitive advantages we are able to derive from reading all kinds of books.” To 
Nathan M. Pusey, President of Harvard University, is attributed this statement: 
“That we know as much as we do, care as much as we do, behave as well as we 
do, at all levels, despite all the forces working in a contrary direction in our 
society is owed more to books, and to our libraries than we customarily take the 
time to consider.”
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Good public and good school library service is more important today than 
ever. Efforts on the local community level must be guided, buttressed and sup­
plemented by a strong vigorous library extension agency at the state level. The 
situation with regard to the Division's totally inadequate quarters in the Depart­
ment of Education Building becomes with each passing day more disgraceful, 
more inefficient, more abusive of state property, and more stifling to the state 
program. Quiet prestige and fiscal insignificance are not proper partners for an 
expanding program. The realities of present service and the potentialities of en 
larged services must be translated now into an appropriation to provide new 
quarters for this agency, if the agency is to continue to perform its present func­
tions and to assume new activities.
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STATISTICAL SUMMARY
Appropriation:
State ..........  $133,168 Federal ........  $80,000 T o ta l....... .... 5213,168
Staff Positions:
Professional ......  15 Sub-professional .. 16 Clerical ... ...........  6
...........  358
...........  671
............ 141
Meetings Attendance ......... ............ 259
Publications:
Monthly Newsletter—12 issues
Selected Book Buying Lists—9 issues
State Certificate Reading List 1959 Supplement
70th Annual Report of Board of Library Commissioners
Random Notes for School Librarians—3 issues
Pioneer Librarian (Greenfield Region)—3 issues
State Certificate Reading Program:
Five Book Certificates Awarded ................
Twenty-book Honor Certificates Awarded 
State Certificate Reading Lists Distributed
Book Collection:
Headquarters ..............................................
Regional Branches......................................
Books Processed 1959-1960 ...............................
Book Circulation (Including Bookmobiles) .....
Reference Requests ..........................................
Inter-Library Loan Information:
Use of Services by
Number of Libraries .........................
Number of Institutions and Colleges 
Number of Individuals and/or Orgar
Titles Requested ........................................
Filled by Division ...............................
Filled by Cooperating Libraries ........
Unfilled ................................................
Title Requests as Supplied Outside Division
Titles Titles
Library Requested Supplied
Arlington ................................. 1,182 108
Boston ...................................... 525 215
Brookline ................................. 1.600 513
Cambridge ............................... 1.359 224
Lynn (4 months only) ............ 257 24
New Bedford ........................... 338 63
Newton ..................................... 960 154
Springfield ............................... 261 83
Watertown ............................... 1,049 68
Special Libraries ......................
Other Public Libraries Through
87 48
Newsletter Listing................ 338 63
Certification and Placement:
Librarians Certified by Examination ... ......  13
Librarians Certified by Professional Training or Position ....... 9
Library Positions Listed with Placement Referral Service......... ...... 133
Librarians Registered with Placement Referral Service............. ...... 88
29,891
8,652
1,462
64,267
75,297
14,694
535,752
10,212
izations
2.732
1.500
719
230
16
111
4,951
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FINANCIAL STATEM EN T
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS IN ACCOUN I \VI I H 
THE BOARD OF LIBRARY COMMISSIONERS
J uly 1, 1959 to  J une 30, 1960
Appropriation
Personal Services ...........
Services—Non-employees 
Expenses ........................
$101,382.00
150.00
31,636.00
Total $133,168.00
Expenditures
Personal Services ................................................
Services—Non-employees ...................................
Expenses:
Housekeeping Supplies ................................. $49.03
Medical Supplies ............................................  20.00
Travel .....   2,443.46
Bookmobile—Gas, Oil, etc.............................. 1,293.72
Printing and Binding ................................... 1,191.80
Repairs on Bookmobiles ...............................  914.08
Repairs on Office Equipment .....................  119.88
Books ............................................................... 16,000.00
Freieht and Express ......................................  362.51
Postage ............   1-685.71
Stationery and Office Supplies ...................... 2,502.81
Telephone and Telegraph ...........................  399.87
Membership Dues ..........................................  45.00
Bond Premium ..............................................  2.50
Equipment .....................................................  982.52
Rentals ...........................................................  2,515.92
$100,760.53
150.00
30,528.81
Total .................................................................................  $131,439.34
Unexpended Balance ......................................................................  SI,728.66
Respectfully submitted,
V. G enevieve G alick  
(M rs. G eorge J . G ai.ick) 
D ire c to r
Financial Statement Verified 
April 13, 1961 
by  Joseph  T. O ’Shea  
fo r  J oseph  A lecks, C o m p tr o l le r
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STATISTICS OF FREE PUBL
Note: The following statistics cover the year 1959. Enclosures in parenthe
L i b r a r y L i b r a r i a n P opulation
1 B O S T O N  P. L .......................
Population 100,000-250,000
Milton E. Lord, D irector ..............  724,702
2 F A L L  R IV E R  P. L .......................
3 N E W  B E D F O R D  F. P. L. . . .
4 S P R IN G F IE L D : City L. Assoc.
5 W O R C E ST E R  F. P. L ................
M argaret Enwright ..........................  105,195
Laurence G. H ill ............................... 105,488
John A. Humphry ............................  166,052
Thurston T a y lo r .................................  202,612
Population 50,000— 99,999
6 B R O C K T O N  P. L ...............................................................
7 Brookline P. L .....................................................................
8 C A M B R ID G E  P. L ...........................................................
9 H O L Y O K E  P. L ................................................................
10 L A W R E N C E  P. L ............................................................
11 L O W E L L : City L ................................................................
12 L Y N N  P. L ............................................................................
13 M A L D E N  P. L .....................................................................
14 M E D F O R D  P. L ................................................................
15 N E W T O N  F. L ...................................................................
16 P IT T S F IE L D : Berkshire Athenaeum ...................
17 Q U IN C Y : Thomas Crane P. L ...................................
18 S O M E R V IL L E  P. L .........................................................
19 W A L T H A M  P. L ..............................................................
Population 25,000-49,999
20 A rlington: Robbins L .........................................................
21 Belmont P. L .........................................................................
22 B E V E R L Y  P . L ..................................................................
23 Braintree: Thayer P. L. (S o . Braintree) ............
24 C H E L S E A  P. L ..................................................................
25 CHTCOPEE P. L ................................................................
26 E V E R E T T : F. E . Parlin Memorial L .....................
27 Shute Memorial L ...........................................................
28 F IT C H B U R G  P. L .............................................................
29 Framingham: Town L ......................................................
30 G L O U C E ST E R : Sawyer F. L .....................................
31 Magnolia L. A ssoc.........................................................
32 H A V E R H IL L  P. L ...........................................................
33 M E L R O SE  P. L ..................................................................
34 M ethuen: N evens M emorial L ......................................
35 N atick: M orse Institu te L ...............................................
36 South N atick: Bacon F . L ........................................
37 N O R T H A M P T O N : Forbes L ........................................
38 Florence: L illy  L ......................................................
39 P E A B O D Y : Institute L ....................................................
40 R E V E R E  P. L .................................................
41 SA L E M  P. L .....................................................
42 T A U N T O N  P. L ........................................................... .. ]
43 W atertown F. P. L .............................................................
44 W eymouth: T u fts L ...........................................................
4 5 South W evm outh: Fogg L .....................
46 W O B U R N  P. L ..............................................................
47 *North W oburn: Eunice Thompson Mem. L. . .
Population 10,000— 24,999
48 Adams F. L ............................................................................
49 Agawam P. L .........................................................................
50 Amesbury P. L .....................................................................
51 Andover: Memorial H all L ..................
5 2  Athoi p . l ............................................................. ; ; ; ; ; ; ; ;
53 A T T L E B O R O : Joseph L. Sw eet Memorial L. . .
.54 Auburn F. P. L ....................................................................
55 * Barnstable : S turgis L .........................................................
56 Centerville P. L. A ssoc..........................................
57 Cotuit P. L .........................................................................
58 H yannis P. L ..................................................! . ! ! . ! . !
59 Marstons M ills P. L ....................................................
60 Osterville P. L ..................................................................
61 W est Barnstable: W heldon Memorial L ............
62 B illerica: Bennett P . L ..................................................
63 Canton P. L ............................................................................
Rachel W . C a r tla n d ..........................  62,628
Elizabeth Butcher ............................  56,876
Philip H . Dolan .................................  98,958
Franklin Taplin .................................  53.213
John A. Griffin ...................................  76,094
H ugh F. Downey ............................... 93,876
M rs. Charles Haywood ...................  99.020
Irving S. Cole ...................................  59,497
Helen Forsyth ...................................  65,393
A. W illiam  Kunkel ..........................  86,535
Robert G. Newman ..........................  55,290
Gertrude E. Callahan .....................  84.495
John D. K elley ...............................  97,032
Gordon Gaskill .................................  50,115
Judith E. Stromdahl ...................... 47.148
Elizabeth J. H odges .....................  28,790
Mrs. W illiam  H . Brown, Jr. . . 31.432
Miriam H all .................................... 26.698
Sylvia  B. Richmond ...................... 36.826
D ennis C. Patnode ..........................  49.071
Mrs. H elen M. Currier ..............  45.077
Mrs. Gertrude S. M acAdam . . . .
Ruth H yatt ........................................  42.925
Francis P. Keough ..........................  31,589
Charlotte D. Conover ...................  25.966
Mrs. Robert Larter .....................  —
Charles M. F leischner ................. 45.436
Helen Anderson ...............................  29.239
Mrs. Ruth E. Park .....................  26.437
Elizabeth H . Partridge ................. 26.213
Mrs. Marion P feiffer .....................
Lawrence E. W ikander ................. 26.271
Mrs. M ary W . Field .....................
Nathan M asterson ........................ 26.682
N ina E. Cross .......................................  39.565
Charles H . P. Copeland ................. 40.117
Ruth Synan ..............................................  41.281
Catharine M. Y erxa ........................ 38 898
Mrs. E leanor T . Cooney ..............  42.747
Marion T. Cate ...............................
Thomas H. McGowan ...................... 25,856
Dorothea A. B lue .................................... —
Flavia R. M cKernan ...................... 12,789
Clara J. M cVeigh ............................. 13.177
Teresa B. Castle ...............................  11.189
Miriam Putnam ...............................  14.535
Mrs. E lsie M. W hite ...................... 12.186
Rowell L. W aller ............................. 24.870
Mona Adshead ....................................  12^442
M arie Taveau ....................................  12,051
Mrs. Nelson Bearse ........................
Tda M. Anderson ...............................
Mrs. Charles Fauteaux .................
Mrs. Beatrice M. Lnnham
Mrs. A rthur F. W eber
Mrs. Harold C. W eekes ............ '
Mrs. Mildred M. Dodd ............ .. . 14 403
Margaret A. Doody ................... ' ’ 10 U 8
No Report
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IBRARIES IN MASSACHUSETTS
note postoffices of libraries using other than town address. Cities are in capitals.
Munic ipal  
- Appropriation
T otal
I nc om e
B ooks and S alaries and H ours 
P eriodicals S ervices O pen V ol um es C irculation
$4,112,750.00 $4,182,554.00 $229,579.00 $2,328,701.00 73 2,170,907 3,675,492 1
98,400.00 100,963.47 8,862.83 63,073.00 69 183,906 262,932 2
147,200.00 200,512.10 34,246.76 105,110.51 68 298,113 529,404 3
625,503.02 734,296.45 60,693.39 485,269.18 74 572,526 1,583,786 4
515,309.14 522,708.90 57,085.65 63-Reference
353,502.14 67-M agazine 507,571 774,066 5
Reading Room
147,211.91 148,512.76 21,403.83 94,427.36 72 147,936 424,911 6
391,425.90 395,679.97 56,430.71 257,251.34 73W -54S 268,802 372,348 7
232,713.23 234.370.80 39,650.00 147,905.72 72 187,580 525,853 8
106,522.00 116,080.03 15,860.87 50,673.02 69 120,257 288,191 9
104.733.41 105,997.22 12,221.98 64,889.49 69 151,568 212,007 10
87,235.81 91,577.36 11,404.23 66,260.48 6 8 ^ W -4 9 S 182,982 688,528 11
255,352.50 260,628.66 19,281.32 179,071.26 69 209,594 496,185 12
107.999.20 149,973.24 20,567.06 96,957.50 63 151,673 394,685 13
168,663.79 168,663.79 2,011.23 81,101.78 69 130,276 248,309 14
303.534.92 310,518.32 35,060.66 188,383.41 72 274,546 937,524 15
130,737.00 144,510.00 20,917.00 105,795.00 69 118,542 467,421 16
290,448.67 291,537.85 33,460.19 181,834.36 68 187,363 776,785 17
227,086.28 228,272.60 23,800.52 190,498.62 64 155,613 423,317 18
119,406.48 119,406.48 14,640.02 76,804.25 69 167,397 469,710 19
205,498.00 207,998.00 27,760.66 126,187.84 69 127,271 431,118 20
75.497.86 75,796.48 11,141.01 48,795.68 63 67,374 264,682 21
70,825.99 74.866.65 9,178.64 48,020.61 58 112,338 289,880 22
70,682.40 72,2 45.82 10,354.33 42,139.81 6 i y2 57,925 317,619 23
57.720.55 57,720.55 7,848.02 37,569.94 63 111,333 93,494 24
63,961.00 67,035.68 9,742.23 38,798.76 60 y2 83,491 246,742 25
92,655.95 97,761.53 13,300.26 55,103.15 63 77,283 207,908 2641,318.00 41,318.00 4,500.00 28,300.00 63 38,085 63,244 2796,593.29 98,576.71 10,300.94 66,902.98 68 92,195 247,787 28145,188.00 149,899.00 23,375.00 102,708.00 69 102,412 442,869 2930,408.00 39,696.00 8,083.00 23,486.00 64 42,584 140,719 30None 473.43 8.87 100.00 2 _ 744 3178,311.13 88,946.13 10,456.65 62,989.84 69 146,394 248,748 3285,343.98 88,269.04 12,927.28 56,369.69 63W -55S 79,855 285,504 33
— — — — 37 34,119 72,805 3475,213.24 85,789.09 11,043.16 51,391.28 60 79,768 264,084 353,163.00 5,351.76 1,544.12 2,050.00 24 6,820 14,499 3693,519.70 120,131.71 13,836.29 63,973.74 76 262,673 210,507 373,600.00 5,491.40 734.24 2,962.44 34 _ 15,206 3817,000.00 29.419.00 2,582.00 17,532.00 41 60,119 128,999 3933,710.00 33,710.00 4,743.33 21,950.00 42 36,134 81,863 4085,653.18 96,499.12 10,959.71 42,354.75 72 127,073 126,876 4164,804.97 66,392.75 11,821.11 39,747.40 64 113,136 359,193 42170,618.00 171,349.43 18,939.68 112,355.26 69W -60S 143,093 337,182 43129.265.00 130,539.30 18,226.32 83,890.92 69 97,183 409,226 448,894.49 10,431.98 1,964.48 6,130.25 30 15,960 58,256 4559,198.49 62,291.48 8,156.03 34,820.24 60 68,710 147,853 46
— — — — — — 47
22,059.41
3.085.00 
29,429.74
67.567.50
19.777.50
62.360.00
31.565.00
1.400.00
1.300.00
5.000. 00
700.00
1.400.00
800.00
9.000. 00 
27,253.38
24,960.35 3,146.57 13.733.40
8.767.12 2,814.90 3,254.10
32,922.15 7.050.00 16,686.15
72,793.32 10,980.46 45.455.74
19.777.50 4,062.12 11,667.15
67,725.15 7,481.26 39.399.91
31,565.00 6,406.61 16,984.13
1,583.13 61.45 1,109.50
7,696.25 951.89 3,209.27
9,060.92 1.200.00 3.975.33
787.00 544.83 212.00
1,400.00 — ___
9,646.93 198.40 250.00
1 1,005.12 2,916.42 5,225.70
27,253.38 5.354.47 14,821.77
54 29,765 1,009 48
— — 34,548 49
39 — 45,995 50
63 57,729 175,042 51
58 27,000 81,361 52
60 75,470 152,392 53
54 y2 25,551 92,093 54
— — — 55
10 5,312 11,257 56
15 16,000 9,206 57
30W -46S — 30,939 58
4 4,500 2,448 59
— 16,000 21,334 60
5 2,764 2,796 61
28 12,585 44,008 62
43 26,533 134,360 63
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STATISTICS OF FREE PUBLlI
Note: The following statistics cover the year 1959. Enclosures in parenthe
L ibrary L ibrarian P opulation
64 Chelmsford: Adams L .......................................................
65 Clinton: Bigelow  F . P. L .................................................
66 Concord F. P. L ..................................................................
67 D anvers: Peabody Institu te L ......................................
68 Dartmouth: (S . Dartmouth) Southworth L............
69 Dedham P . L ..........................................................................
70 D racut: M oses Greeley Parker Mem. L .................
71 Easthampton: P. L. A ssoc...............................................
72 Fairhaven: M illicent L ......................................................
73 G A R D N E R : Levi Heywood Memorial L ................
74 Greenfield P. L .....................................................................
75 Hingham  P. L .........................................................................
76 L E O M IN S T E R : F. P. L ...............................................
77 L exington: Cary Memorial L ........................................
78 Ludlow: Hubbard Memorial L ......................................
79 M arblehead: Abbott P. L ..................................................
80 M A R L B O R O U G H  P. L ..................................................
81 Middleborough P. L .............................................................
82 Rock V illage L ..................................................................
83 M ilford: Town L ..................................................................
84 M ilton P. L ............................................................................
85 Needham F. P. L ..................................................................
86 N E W B U R Y P O R T  P. L ..................................................
87 N O R T H  A D A M S  P. L ....................................................
88 North A ttleborough: Richards Mem. L .....................
89 Northbridge: Social L. (W h itin sv ille) ...................
90 Norwood: M orrill Memorial L ......................................
91 Palm er: Y oung M en’s L. A ssoc...................................
92 Plymouth P . L .......................................................................
93 Manomet P . L ....................................................................
94 Randolph: Turner F. L ....................................................
95 Reading P. L ..........................................................................
96 Rockland: M emorial L .......................................................
97 Saugus F. P. L ....................................................................
98 Shrewsbury F. P. L .............................................................
99 Som erset F. P. L ..................................................................
100 South H adley: Gaylord Memorial L ..........................
101 South Hadley Falls F. P. L ......................................
102 Southbridge: Jacob Edwards Mem. L ..........................
103 Stoneham P. L .......................................................................
104 Stoughton P. L .......................................................................
105 Swampscott P. L ....................................................................
106 Tewksbury P. L ....................................................................
107 W akefield: Lucius Beebe Mem. L ...............................
108 W alpole P. L ...........................................................................
109 W ebster: Chester C. Corbin P . L ................................
110 W ellesley F. L .......................................................................
111 W est Springfield P. L ........................................................
112 W E S T F IE L D : Athenaeum ...........................................
113 W inchester P. L ....................................................................
114 W inthrop P . L .......................................................................
Population 5,000— 9,999
115 Abington P. L .......................................................................
116 North Abington P. L ......................................................
117 Am herst: Jones Library ..................................................
118 Ashland P. L ..................'.......................................................
119 Bedford F. P. L ....................................................................
120 Bellingham  F . P. L .............................................................
121 Blackstone F. P. L .............................................................
122 Bridgewater P. L ..................................................................
123 Burlington P. L. (R .F .D . W oburn) ........................
124 Dalton F . P. L .......................................................................
125 Dudley F. P. T......................................................................
126 East Bridgewater P. L ......................................................
127 East Longmeadow P. I .......................................................
128 Easton: Ames F . L. (North E aston) .....................
129 Falmouth P. L .........................................................................
130 W est Falmouth L .............................................................
131 W oods H ole P . L .............................................................
132 Foxborough: Boyden L ......................................................
133 Franklin L ................................................................................
134 Grafton P. L ...........................................................................
135 Great Barrington: Mason L ............................................
136 Housatonic: Ramsdell P. I.........................................
137 Holbrook P. I.........................................................................
138 H olden: Gale F. L ...............................................................
Mrs. Edith M. P ickles . . 
Dorothy A. O ’Donnell .
Mrs. Karl N yren ............
Karl N yren ........................
Mrs. Charlotte McCoy . . 
Robert C. Woodward . . . 
Mrs. Edward F. Dockett 
Mrs. Katherine C. Reed .
Rita E. Steele ...................
Barbara M. Heslam  . . . .  
Mrs. H ester C. M cKeage
W alter T . D ziura ............
Richard E. Morrill ..........
Ralph A . N ason ..............
M rs. Eola M iller ..............
Mrs. Horace Ohm ..........
Bertha L. Shapiro ..........
Mrs. M ertie E. Witbeck
Edith G. V eazie ..............
Henry J. Pyne .................
M arjorie R. Shaw ............
Dorothy M. Brown ..........
Katherine Kuechle ..........
Ruth B. Browne ..............
Ethel M. Rix ...................
M argaret L. W itherstine
Edna Phillips ...................
A llen F . D avis ...................
Eunice E . Sharp ............
Katharine F . Freeland . . 
Mrs. C. Fenno Faulkner
Joseph J. Schmuch ..........
Mrs. A. Elida Butler . . .
Huldah Blackmer ............
Mrs. Isabelle C. Chang .
Esther M. W ilbur ............
Mrs. John P. Comstock .
Marion W allace .................
Mrs. Mary A nna Tien . .
James S. H ealey ............
Mrs. Jack R. M artin . . .
Edith N. Snow ...................
Mrs. Marion Carlson . . . 
D. M arjorie Taylor
Doris M . Quinn ..............
Ruth E. D ickinson ..........
M argaret J. Arnold  
K atharine M clntire . . . .
M iriam  C. W olcott ..........
Mrs. Lois G. S m it h ..........
Dorothy L. K inney . . . .
Thelma M. Stone ............................
M rs. Martha F. Robbins ..............
W illiam  F. M errill ..........................
Mrs. E linor T. Batchelder ............
Mrs. Alden W . Webber ..............
Mrs. Margaret Forte .....................
John L. M cEntec ...............................
Mrs. Bertha J. Cameron ..............
Mrs. Alphonsine H arvey ..............
Mary L. Pappas ...............................
M rs. Florence P. Dupre ..............
Mrs. Grace Eastman ......................
Mrs. H enry R. Johnson .................
Irene M. Poirier .............................
Mrs. Hazel C. Atwood ............ !!
Mrs. Arthur F. H ennessev ..........
Mrs. M ilton B. Grav . . .................
Mrs. Florence C. Bluemer
M ary E. Holmes ...............................
Mrs. N ellie A. Goddard
Mrs. Lura R. Coleman .................
Mrs. A lfred Ladd ..........................
M rs. Helen H arding .....................
11,749
12.754 
10,889 
18,185 
13,077 
21,450 
11,050 
11,698 
13,376 
20,108 
18,059 
13,418 
24,787 
22,256 
10,530 
15,908
16.892 
11,119
15,622
24,043
21,560
14,549
21,493
13.069 
10,626 
21,052 
10,316
13.892
13,539
16,440
10,516
18.489
13,103
10.646
11,307
17,271
15,817
13.754
13.070 
10.848 
22,115 
11.293 
13.934 
21,759 
22.871 
22,046 
18,126 
18,704
9,407
8,204
5.828
8.776
5,421
5,023
9.059
5,225
5.574
5,596
5,359
7.857
7.324
9.592
8,537 
8.466 1 
9,803 
6,930
6.286 
8.608 !
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1 BRARIES IN MASSACHUSETTS— Continued
iote postoffices of libraries using other than town address. Cities are in capitals.
Municipal
Appropriation
T otal
I nco me
B ooks and 
P eriodicals
S alaries and H ours 
S ervices O pen V ol um es C irculation
13,300.00 14,691.00 2,750.38 5,067.87 32 15,000 53,002 64
33,562.24 35,592.36 2,791.43 19,865.49 48 63,819 99,591 65
41.918.25 88,580.81 15,184.89 35,661.60 69 115,991 144,281 66
21,103.16 30,154.10 6,109.13 18.565.72 57 44,150 99,629 67
29,196.00 29,196.00 — 18,396.00 45 — 99,263 68
56,021.75 64,917.27 14,439.58 34,577.99 63 173,583 174,399 69
9,000.00 9,000.00 1,500.00 5,500.00 22 47,443 41,923 70
14,250.00 60,849.39 2,491.33 13,936.05 52 27,000 87,055 71
26,092.45 34,561.31 6,261.93 18,891.09 63 51,197 95,595 72
39,098.58 48,293.17 7,873.49 22,960.37 58 59,555 115,960 73
56,757.23 57,618.54 11,268.24 38,433.29 69 81,496 204,283 74
24,068.00 27,239.00 10,868.00 17,437.12 49W -38S — 112,173 75
52.002.50 53,001.05 6,235.92 34,026.62 72 60,234 150,851 76
105,200.00 116,715.65 22,742.25 64,871.45 69 93,834 402,326 77
19,476.12 19,476.12 3,081.48 10,731.76 52 30,350 74,345 78
62,259.84 63,180.34 9,909.26 33,434.87 64 49,226 152,920 79
27,800.82 28,508.79 4,207.61 18,140.40 61 34,313 199,740 80
20,360.00 24,713.29 4,504.59 16,515.00 59 62,260 83,825 81
None 692.18 221.96 — 2-3 6,750 2,659 82
18,514.53 18,514.53 5,000.00 13,514.53 41 30,851 62,477 83
120,616.34 123,876.88 14,125.55 75.902.29 63 87,964 268,701 84
78,205.00 79,005.00 15,490.61 45,624.40 63 53,668 266,776 85
46,594.11 51.921.66 6,795.17 28,079.00 63 100,525 93,174 86
53,771.00 54.430.80 9,788.23 30,003.34 58 51,623 149,611 87
26,553.33 27,015.89 5,471.32 13,472.23 46 43,286 74,180 88
21,081.41 25,045.19 4,313.68 12,194.44 33 34,233 100,743 89
72,496.15 72,496.15 10,441.79 44,674.41 69 50,823 176,176 90
8.000.00 11,081.03 1,321.33 7,558.34 31 18,800 27,007 91
41,484.00 41,484.00 5,310.30 27,250.38 61 42,216 98,200 92
2,000.00 2,041.26 606.00 515.00 6W -10S 7,270 8,064 93
20.768.08 26,447.72 5,881.07 14,969.25 44 26,883 60,795 94
46,995.80 46,995.80 8,570.47 26,718.78 63 39,280 174,534 95
14,393.00 14,610.78 2,740.04 7,209.50 36 30,202 50,376 96
25,771.00 25,771.00 4,429.17 18,053.49 37yi 35,847 98,671 97
28,452.58 32,183.12 5,500.00 21,908.12 42
18-Main
54,169 98,243 98
23,533.00 28,494.86 8,753.15 11,821.83 24-Branches 28,096 125,533 99
5,000.00 5,000.00 1,232.59 2,000.00 24 24,352 28,930 100
10.760.72 10,924.54 — 2,105.50 24 18,568 28,720 101
23,506.00 31,489.24 4,578.22 18.724.00 63 39,910 93,257 102
39,995.40 40,745.40 7,250.00 23,446.00 48W -40S 41,672 164,558 103
31,048.40 32,033.92 4,919.20 17,646.59 42 20,206 87,920 104
44,633.00 45,020.50 6,226.47 27,347.00 49 38,870 118,072 105
3,700.00 3,700.00 1,429.86 1,951.59 14 15,700 22,298 106
74,106.73 80,493.40 11,769.94 49,284.71 63 85,869 213,344 107
56,217.90 56,689.12 11,120.86 37,719.90 72 49,019 155,035 10821,954.13 23,994.22 2,942.31 13,904.79 43 35,257 78,506 109
97,470.00 98,518.09 16,974.26 57,495.72 69 78,194 285,666 110
37,231.78 37,698.33 5,500.00 23,577.50 58 43,820 100,079 111
56,316.00 66,455.72 8,746.38 39,020.74 69 70,423 269,707 112
84,446.00 90,532.03 12,272.28 57,100.08 63 68,533 217,468 113
32,362.78 32,362.78 5,167.88 16,982.45 47 56,977 82,209 114
8,176.00 8,176.00 2,770.00 3,906.00 17y2 25,651 28,902 115
10.484.75 10,484.75 1,778.00 5,466.75 is y2 17,065 33,535 116
6,500.00 47,392.93 4,168.46 18,783.46 52 54 45,241 128,544 117
7,000.00 7,000.00 1,147.10 4,000.00 30 118
14,777.00 — 4,500.00 7,912.00 42 22,000 66,910 119
5,000.00 5,003.49 1,760.25 1,276.40 5 ___ 16,972 120
697.20 697.20 340.42 338.00 6 7,085 121
18,867.00 19,104.92 4,200.00 12,465.00 52 35,501 75,878 122
5,500.00 5.575.00 1,633.00 2,525.00 24 10,000 18,849 123
11,200.00 13,531.69 2,402.14 8,663.76 34 22,914 42,420 124
4,908.28 4,908.28 478.76 3,224.14 18 ___ 37,553 125
28,850.00 29,528.48 3,744.35 12,122.82 51 25,397 55,175 126
27,000.00 27,000.00 6,120.00 14,800.00 39 15,255 91,669 127
None 20,999.55 4,693.90 10,404.42 ___ 38,233 78,866 128
22,305.00 22,305.00 4,519.80 13,906.00 45 19,639 65,676 129
1,000.00 2,764.50 470.10 615.48 15S-9W 5,266 6,231 130
2,461.05 5,715.34 849.92 1.493.50 8W -17S 11,200 13111,693.12 12,145.69 2,969.67 6,942.10 42 11,104 45,352 132
13,107.59 14,383.66 2,135.91 6,739.20 33 ___ 56,320 13312,502.91 14,436.85 2,951.76 7,227.25 36 43,146 60,651 134
13,152.00 13,982.26 616.01 8,339.29 — 37,125 54,679 1357,348.97 7,348.97 956.64 4,185.00 28 18,843 11,706 13611,661.94 12,781.94 2,343.55 8,609.29 38*/2 11,389 38,735 137
14,880.00 15,329.98 2,593.90 7,915.00 27 19,077 93,439 138
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Note: The following statistics cover the year 1959. Enclosures in parenthe.
L ibrary
139 Hudson P. L ......................................................................... .
140 H ull P. L ................................................................................
141 Ipsw ich P . L ......................................................................... .
142 Lee Library A ssociation ............................................... ..
143 Leicester P. L .........................................................................
144 Longmeadow: Richard Salter Storrs L .....................
145 Lunenburg: R itter Memorial L .....................................
146 Lynnfield P. L ........................................................................
147 Mansfield P. L .......................................................................
148 Maynard P. L .........................................................................
149 M edfield: M emorial P . L .................................................
150 M illbury P. L .........................................................................
151 Monson P. L ...........................................................................
152 M ontague P . L .......................................................................
153 M illers Falls L ................................................................
154 M ontague City L .............................................................
155 Turners Falls: Carnegie P. L ...................................
156 North A ndover: Stevens Memorial L ........................
157 North Reading: W eeks M emorial L ..........................
158 Norton P. L .............................................................................
159 Orange: W heeler M emorial L ........................................
160 O xford: Charles L am ed M emorial L ..........................
161 Scituate: A llen  M emorial L ...........................................
162 North Scituate: Peirce Memorial L .......................
163 Seekonk: Smart Memorial L ..........................................
164 Sharon P. L ............................................................................
165 Spencer: Richard Sugden P. L .....................................
166 Swansea F . P. L ..................................................................
167 Tem pleton: Boynton P. L ...............................................
168 U xbridge P. L .......................................................................
169 W are: Young M en’s Library A ssoc............................
170 W areham  F. L .......................................................................
171 W ayland F. P. L ..................................................................
172 W estborough P. L ................................................................
173 W eston P. L ............................................................................
174 W estport P. L .........................................................................
175 W estport F. P. L . (Central V illage) .................
176 W estwood P. L .......................................................................
177 W hitman P. L .........................................................................
178 W ilbraham F . P . L. (N orth  W ilbraham) ..............
179 W illiam stow n P. L ...............................................................
180 W ilm ington P. L ..................................................................
181 W inchendon: Beals M emorial L ..................................
182 *W rentham : Fiske P. L ....................................................
Population 2,000— 4,999
183 Acton: Memorial L ..............................................................
184 A cushnet: R ussell M emorial L. (A cushnet
Station, N ew  Bedford) ................................................
185 A shburnham : Stevens P . L ...............................................
186 Avon F. P . L .........................................................................
187 A yer P. L ................................................................................
188 *Barre: Town L .......................................................................
189 Belchertown: Clapp Memorial L ..................................
190 Bourne: Jonathan Bourne P. L ....................................
191 Charlton P. L .........................................................................
192 Chatham: Eldredge P. L ..................................................
193 South Chatham: Pilgrim  L ........................................
194 Cheshire P. L .........................................................................
195 Cohasset: Paul Pratt Memorial L ...............................
196 *N antasket L. (N orth  Cohasset) .................................
197 Deerfield: D ickinson L .......................................................
198 South Deerfield: Tilton I ..........................................
199 D ennis: Memorial L. A ssoc.............................................
200 East D ennis: Jacob Sears Memorial L ................
201 South D ennis F. P. L. A ssoc...................................
202 W est D ennis F. P. L ....................................................
203 Dighton P. L ..........................................................................
204 D ouglas: Simon Fairfield P. L. (E ast D ouglas) .
205 D over: Town L .....................................................................
206 D uxburv F . L .........................................................................
207 E ssex: T . O. H . P. Burnham F. L ............................
208 Freetow n: G. H . Hathaway L. (A ssonet) ............
209 E. Freetow n: James W hite Mem. L .....................
210 Georgetown: Peabody L ..................................................
211 Granby P. L ...........................................................................
L ibrarian P opulation
Mrs. H elen H . Groves ...................  8,904
Doris A . N ickerson ......................... 5,824
H ester L. M itchell ........................ 7,841
Elizabeth L. D e n n i s ..........................  5,155
Mrs. N ellie F. Gould .....................  7,290
Ruth E. Oldfield ............................... 8,482
Edith K. Proctor ..............................  5,282
M. Lois F lew elling ..........................  5,667
Doris M. Lunn ..................................  7,708
O live R. M organ .............................  7,253
Ethel H ersey ...................................... 5,293
Mrs. Laura E. Paletta ................... 9,282
Sylvia  D eSantis ............................... 6,619
M rs. Hugh Brown ..........................  8,428
M rs. Isabelle Lackett .....................  —
Mrs. Edward Conway .....................  —
Marion F. Batchelder ................... 9,362
Mrs. Harold P. Foster ................  6,083
H enri A . Y elle ................................... 5,160
Mabel E. Glasson .............................  6,161
John B. Tucker .................................  7,777
Mrs. L illian E . F inn ie ................  8,341
Mrs. Sarah H. K n o w le s ................  —
M rs. A nita R. Arnold ...................  7,290
7,814
M rs. Mildred E. D ickinson .........  7,611
Mrs. Thelma E. Thurston ............ 9,043
Mrs. Eva G. A kers ........................ 5,384
Mrs. B ertille H . Stanovich .........  7,596
M ary L. Smith .................................  7,603
M rs. Earl E. Reed ........................ 8,612
Marjorie Ferris ............................  7,359
Gladys A insw orth ..........................  8,130
Jeannette F . Favreau .....................  6,257
M rs. Dorothy Cabral .....................  6,343
M rs. H elen J. Tripp .....................
Mrs. L illian L ally ..........................  8,480
Mrs. Phyllis H ill ............................... 9,345
M rs. Gerald F. D ingman ..............  5,600
Mrs. Laila W . Kuralt ...................  5,911
M rs. Clara P. Chipman ................. 9,408
Mrs. Earl Holman, A c t in g ............ 6,710
Ernest A. H all .................................  5,960
Mrs. Marian L. Piper ................  4,681
Mrs. W anda Bourgeais ................. 4,892
Mrs. Joseph C. B a i l e y .....................  2,588
A nna Quigley .................................... 2,994
Mrs. Ida Naparstek .....................  3,479
Mrs. Mabel L. Lincoln .................  3,591
Mrs. Francis Ketchen ...................  4,918
Hannah E. W eeks ..........................  4,881
Mrs. Carrie L. C ulver ................  3.466
Mrs. E leanor M. Page ................. 3,116
Mrs. L. W ilber Eldridge ............
Maude I. M angs ...............................  2.188
Mrs. Sarah E. Heywood ............... 4,729
Mrs. Catherine Bonanno ..............  —
Mrs. Franklin Thorn ...................... 3,111
Mrs. Earle W hite ..........................  —
Cora Burnett ......................................  3,322
Mrs. Dean S. Sears ........................  —
Mrs. Leon T. H all ..........................  —
Mrs. Ernestine Perry .....................  —
Mrs. Em ily P illing  ........................... 3,315
R osalie E . W illiam s ..........' . . . ' 2Mf>
Mrs. Em ily E. Bertschy ................. 2.245
Mrs. M. B. F igm ic . ’. .................’ 4*280 |
Frances S. Lowe ...............................  2.031
Grace L. Doherty ............................. 2 573
Mrs. Robert Spencer ...................... _!_ •
Mrs. Pearl A. Poole .....................  2,821
2*853
212 G ro to n  P . L . C la r is s a  E . C o b u rn 3,497
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lote postoffices of libraries using other than town address. Cities are in capitals.
Municipal
Appropriation
T otal B ooks and S alaries and H ours
I ncome  P eriodicals S ervices O pe n  V o l u m es  C irculat ion
17.825.00
7.275.00
22.300.00
7,956.54
5.787.00 
24,700.33
8,280.26
11.258.70
8.899.00 
4.875.66 
8,817.12
6.400.00
2,349.82 
3,480.30
8.223.00
28,439.26
9,681.60
4.780.00
11.776.00 
11,334.66
21.570.92
11.064.92
20.320.00
1,000.00
4.500.00 
3,935.16
10.715.00
7.651.70
4.500.00
30.600.92
13.178.70
36.175.00
350.00
2.350.00
38.159.70 
8,847.14
14.415.00
8 . 200.00
10.400.00
7,211.00
17,825.00 3A83.43 10,783.00
7,275.00 1,996.51 4,625.00
24,904.00 4,109.00 13,930.00
8,684.70 1,439.39 ___
7,530.24 1,267.48 3,044.50
24,700.33 5,253.78 15,156.74
8,658.46 3,200.45 3,167.50
11,009.00 —
11,258.70 2,655.00 7,833.70
8,899.00 1,070.00 5,099.00
7,971.14 1,805.02 4,899.68
9,871.58 1,359.12 2,739.20
11,202.75 1,850.21 5,418.46
2,349.82 930.00 1,136.32
3,480.30 925.00 1,321.40
8,406.23 1,733.23 4,600.00
35,275.56 4,397.69 18,681.05
9,681.60 2,822.00 6,356.20
5,677.49 1,640.16 2,651.20
12,103.83 1,363.26 7,850.00
12,295.59 2,210.70 6,744.00
23,095.15 5,386.71 11,622.80
11,594.24 3,263.56 4,898.95
21,050.00 5,322.00 11,626.00
12,502.92 2,321.33 3,976.10
6,394.09 1,514.81 3,210.94
5,731.80 605.52 1,950.00
13,949.00 2,778.01 6.785.50
14,165.65 1,822.43 6.832.71
6,668.90 915.44 2,529.00
35,163.75 5.851.90 11.029.03
15,570.20 2.215.47 7.726.12
42,628.38 5,889.53 24,510.74
350.00 42.11 75.00
2,557.39 1,014.50 1,286.63
38,159.70 5.606.57 20.466.72
10,485.27 1,571.40 6,184.17
14.465.11 2.750.00 8.752.50
8,200.00 2,511.97 5,135.80
10,400.00 3,942.00 4,891.00
7,947.95 1,382.97 4,940.00
36 31,640 80,118 139
12 — 22,966 140
42 31,416 72,946 141
48A 13,186 30,036 142
2 4 W -2 2 ^ S 22,000 24,487 143
24 34,462 68,745 144
40 1.575 — 145
21 15,000 46,782 146
39 23,382 52,819 147
36 15,193 27,381 148
39 10,000 26,917 149
19V2 17,873 22,828 150
43 23,970 39.426 151
8 14,035 15,373 152
1 0 ^ 12,765 — 153
2 1,959 725 154
36 18,222 38,110 155
64W -60S 27,365 86,183 156
38W -33S 16,649 51,453 157
15 10,385 13,104 158
36 26,846 49,917 159
35 11,500 31.150 160
6 4 ^ 15,235 78,384 161
45 11,000 26,270 162
5 — 6,045 163
34 2.100 105,496 164
34 20,145 34,679 165
12 17,668 35.462 166
7'A 20,254 18,188 167
30 24,572 48,955 168
30 23,976 20,989 169
30 — 24,195 170
4 6 ^ 42,649 68,547 171
39 24,942 44.075 172
65 43,405 104,005 173
4 5,490 3,150 174
8W -10S 9,458 12,530 175
46 19,353 87.876 176
30 24,420 32,100 177
39W -37S 13.283 32.740 178
35 27,304 54,898 179
27 24,000 43,969 180
25 21,199 26,928 181
— — — 182
7.038.55
3.503.00
6.066.00 
1.520.78
5.300.00
1,472.59
18 054.40
1.057.55
5.500.00
750.00
1.293.26
20.884.00
900.00
3.250.00
1.610.83
1,610.82
1,610.82
1,610.82
1.908.00
4.763.00
3.306.75
30.500.00
500.00
400.00
850.00
3.375.84
1.513.00
6.484.35
8,141.04
3.503.00
8.080.00  
9,483.03 
5,557.14
3,418.78
18,432.18
2,437.89
9.910.60 
757.91
1.492.12
24,593.99
1.400.00
3.250.00 
2,529.11  
2,182.43 
1.635.82  
7,814.54
1.908.00  
5,305.07 
3,306.75
15,898.26
1.950.61
400.00
918.00  
3,447.84
1.513.00
10,397.04
2,000.00 3,670.00 35 21,274 44,052
234.48 1,421.92 11 14,9081,407.81 2,203.50 24 16,853 29,3471,487.67 4.186.86 33 13,841 31,584970.40 2.404.38 21 17,000 15,656
576.42 1,049.85 9 lA 13,140
5,062.00
15 54 Adult
9,385.40 19 y2 Children 13,366 26,116374.70 654.00 32JA 12,184 7,9061,100.61 3.416.00 20W -42S 11,149 27,957326.67 324.67 3W -6S 2,789 3,579629.62 780.00 18 8,3004,180.54 12,576.00 54 33,964 77.626
640.04 716.56 9 12,850 8,868709.06 1,082.25 9 13.996494.70 404.90 6W -7S 6,672 10,701506.05 177.50 — 5.348 3,546975.53 35.00 1H W -3S 4,006 4,222770.00 360.00 5 4,593 6,526581.64 600.00 6 11,742 17,043
750.63 2,979.50 2 i y2 11,400 12,2651,383.67 1,359.68 18 20,000 18,088
3,016.74 8,910.06 26 y2 30,000 60,123
583.73 1,151.17 8 12,448 6,42785.24 272.00 4 ___ 4.478396.51 374.50 6 3,349 4,782937.63 1,172.75 13 13,152 20,962823.04 900.00 io î4 10,278
2,833.66
30 Adults
4,704.00 12 Children 21,727 34,315
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195 
1 0 6  
197 
1 OR
199
200 
201 
202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211
212
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Note: The following statistics cover the year 1959. Enclosures in parenthi
L ibrary L ibrarian P opulation
213 Groveland: Langley-Adams L ...................................... ..
214 H adley: Goodwin Memorial L ........................................
215 Hamilton F. P. L. . . . ....................................................
216 H anover: John Curtis F . L ............................................
217 Hanson P. L. (R .F .D . South H anson) .................
218 Hardwick: Paige Memorial L ........................................
219 Gilbertville P. L ...............................................................
220 Harwich: Brooks P. L ......................................................
221 Harwich Port L. A ssoc...............................................
222 W est Harwich: Chase L ...............................................
223 Hatfield P. L ...........................................................................
224 H olliston P. L .......................................................................
225 Hopedale: Bancroft Memorial L .................................
226 Hopkinton P. L ......................................................................
227 K ingston: Frederick C. Adams P. L ..........................
228 Lakeville P. L. (R .F .D . Middleborough) ............
229 Lancaster: Town L..............................................................
230 Lanesborough P. L ...............................................................
231 Lenox: L. A ssoc....................................................................
232 Lincoln P. L ...........................................................................
233 L ittleton: Reuben Hoar L ...............................................
234 M anchester P. L ....................................................................
235 M arion: Elizabeth Taber Memorial L .......................
236 Marshfield: V entress P. L ...............................................
237 M attapoisett F. P. L .........................................................
238 M edway: D ean L. A ssoc..................................................
239 W est M edway F. P. L.................................................
240 M errimac: Thomas H oyt Memorial L .......................
241 M iddleton: F lin t P. L ........................................................
242 M illis P. L ...............................................................................
243 Nahant P . L ...........................................................................
244 N antucket: Atheneum ......................................................
245 N ew bury: Town L. (Byfield) ......................................
246 Norfolk P. L ..........................................................................
247 North Brookfield F. P. L .................................................
248 Northborough F. L ...............................................................
249 Northfield: Dickinson Memorial L .............................
250 Northfield Farms L. (R .F .D . Northfield)
251 *N orw ell: James L ..................................................................
252 *Accord: W m. J. Leonard L. (R .F .D . Rockland) .
253 Orleans: Snow L ....................................................................
254 Pembroke P. L .......................................................................
255 B ryantville: Cobb L .............................................................
256 Pepperell: Lawrence Memorial L .................................
257 Plainville P. L. . ................................................................
258 Provincetown P. L..............................................................
259 Raynham P. L .......................................................................
260 Rehoboth: B landing F. P. L ..........................................
261 Rockport P. L .......................................................................
262 Pigeon Cove L .........................................................................
263 Rowley F. P. L ..................................................................
264 Rutland F. P. L ....................................................................
265 Salisbury P. L .......................................................................
266 Sheffield: Bushnell-Sage Memorial L ..........................
267 Shirley: Hazen Memorial L ...........................................
268 Southborough: Fay L .........................................................
269 Southwick P. L .................................................................
270 Sterling: Conant F. P. L .................................................
271 Stockbridge: L. A ssoc.........................................................
272 Stow: Randall Memorial L .............................................
273 Sturbridge: Joshua H yde P. L .....................................
274 Sudbury: Goodnow P. L. (S o . Sudbury) ............
275 Sutton F. P. L. (R .F .D . M illbury) ........................
276 Tisbury P. L. (V ineyard H aven) ..........................
277 Topsfield: Town L ..............................................................
278 Townsend P. L .......................................................................
279 Tyngsboro: Littlefield L ....................................................
280 Upton: Town L ......................................................................
281 W arren P. L ...........................................................................
282 W . W arren L. A ssoc......................................................
283 W enham P. L .........................................................................
284 W est B oylston: Beaman Memorial P . L ..................
285 W est Bridgewater P. L ......................................................
286 W estford: J. V. Fletcher L. .........................................
287 W estm inster: Forbush M emorial L .............................
288 W illiam sburg: M eckins Memorial L ............................
289 *H aydenville P. L ............................................................
Mrs. J. B. W ood ............................. 2,643
Grace A. Crosier ............................  2,893
Mrs. Fred Brown ..........................  4,116
Mrs. Marian M acDuff ................  4,258
Mrs. Ruth M. C. Taylor ............ 3,763
Mrs. Eugene Hanson .....................  2,271
Ruth H. Hitchcock .......................
Mrs. V irginia S. D o a n e ................. 3,367
M iss Jerry S. M cKee .....................
Mary D. H entz ............................... —
Mrs. Theresa M. Godin ................  2,236
Mrs. Ruth E. Locke .....................  4,471
Mrs. Constance Clark .....................  3,773
Mrs. Elizabeth Strong ................... 4,407
Mrs. Marion Lenari .....................  4,089
Mrs. Delpha B. Turner ................  2,382
Mrs. George T. Osborn ................  3,835
Mrs. Frances S. Martin ..............  2,681
Elizabeth Daly .................................  3,592
Mrs. M aryalice Thoma ................  2,949
Mrs. E linor W . Evans ................  3,079
Mrs. Doris H. Connors ..............  3,376
Mrs. Dorothy A. Hilton ................  2,776
Edna C. Pratt ................................  4,959
Dorothy L. Fox ..............................  2,661
Mrs. Florence J. W adleigh .........  4,169
Mrs. A. B. Cole ...............................
Mrs. Jean A . Stuart .....................  2,980
Ruth Tyler ........................................  3,370
Mrs. Patricia Olstead .....................  3,030
Mrs. T. Everett Little ................... 3,231
Mrs. Irene Sm ith ............................  3,642
Kathryn Brown ............................. 2,281
Mrs. Edward McClure ................  2,769
Mrs. Edward W . McEvoy ............ 3,455
Elizabeth M. Hilliard ..................  4,943
Mrs. D avid Cook ............................  2.337
Mrs. Lawrence Hammond ............
Mrs. John Reardon ..........................  4,127
A lice K. Johnson ............................
Ruth L. Barnard ............................  2,201
Mrs. Richard Hammond ..............  3,838
M arie M atta ........................................
Mrs. A lice W . Knight ...................  3,437
2,557
Mrs. Marion B. Haymaker .........  3,415
Mrs. Marilyn A very ...................  3,307
Mrs. R. R. Mansfield .....................  4,211
Irene H . W ilson .............................. 4,633
Mrs. Marion F . Francis ..............
Marion G. Todd ...................................... 2,007
Linda A. Hanff ...................................... 2,430
Mrs. Delia F. George ...................  2,807
W illard C. French ..........................  2,110
Mrs. Howard M. Lotigley ............  2,832
Mrs. Sarah V. Stivers H utt . . . 3,173
Mrs. W illiam  Blake .....................  4.479
Mrs. Clayton Orr ............................  2,724
Eleanor Dusenbury ........................ 2,292
Mary S. Crowley ...........................  2,195
Mrs. Robert Streeter .....................  3,413
Elizabeth E. Atkinson ...................  3,646
Mrs. Janice B. Shaw ...................  3,423
Mrs. Marjorie Clough ...................  2,163
M rs. Clayton F. Rock ...................  2,208
Mrs. Stuart Frazier .....................  3,365
Lena M. Coburn ............................  2,868
Mrs. Clarence E. Forsberg .........  2.921
Mrs. Lillian F. H athaway ............ 3,509
Rose T . F aneuf ...............................
Mrs. Edgar E. J o in e r ...................... 2.245
Mrs. Marion R. Snow ...................  4,143
Mrs. H azel Fletcher .....................  4,558
May E. D ay ......................................  4,923
Mrs. Daniel W . H avener and
Mrs. Arthur J. Smith ...................  3,505
Mrs. Frederick Smith ...................  2,248
Mrs. Albert M osher, Jr ..........................  —
N o Report
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tote postoffices of libraries using other than town ;address. Cities are in capitals.
Munic ipal
Appropriation
T otal
I ncome
B ooks and 
P eriodicals
S alaries and 
S ervices
H ours
O pe n  V ol um es C irculation
2,600.00 3,254.09 933.34 1,105.02 10 15,298 12,446 213
2,957.28 3,363.99 636.82 816.76 10 14,270 11,688 214
6,908.00 7,034.00 2,170.00 3.600.00 22 13,000 2 8,522 215
— 3,203.41 432.50 1,219.44 17 — — 216
2,679.84 2,707.07 957.52 746.40 6 — 9,292 217
600.00 1,552.24 396.91 597.61 5 — 3,969 218
407.54 1,844.17 228.60 864.00 12 6,666 3,162 219
5,359.65 5,574.63 1,305.81 2,057.13 9 10,239 32,650 220
1,467.50 1,842.88 622.77 674.00 4W -8S 6,638 9,936 221
2,200.00 2,749.38 603.11 1.266.00 4W -8S 12,945 8,836 222
5,253.02 5,253.02 1,567.79 2,053.50 u -A 9,695 24,966 223
3,478.00 3,703.39 1,610.69 1,215.00 21 13,000 32,561 224
10,558.48 12,758.48 1,500.00 6,398.00 30 20,121 42,015 225
5,849.87 8.671.94 2,720.38 4,436.00 21 9,800 46,195 226
4,127.50 4,127.50 1,053.44 — 3 3'A 16,776 26,467 227
2,500.00 3,435.22 158.51 2,001.50 8W -10S 6,897 10,710 228
9.634.40 15,587.41 2,603.78 5,772.95 39 44,661 39,965 229
1,015.18 1,102.02 682.85 364.50 7 5,000 13,681 230
611.14 29,173.77 4,364.86 13,445.70 66 58,593 70,363 231
16,225.00 16,855.52 2,630.52 8,907.55 29 15.790 35,991 232
10,993.00 12,234.38 2,341.00 6,701.00 50 28,193 28,232 233
16,376.44 16,376.44 2,418.88 9,096.07 30 15,655 41,150 234
4,157.50 5,753.42 1,331.81 2,891.50 30 16,420 25,016 235
12,154.00 12,154.00 2,689.12 7,576.25 25 — — 236
4,833.59 5,759.42 1,326.55 2,379.33 18W -16S 11,254 19,730 237
1,512.50 1,725.00 800.00 805.00 10 6,045 9,915 238
2,140.00 2,140.00 814.71 825.00 9 13,363 18,781 239
2,000.00 2,603.76 706.00 1,260.75 15 9,150 9,192 240
4,760.85 5,723.42 951.30 1,586.00 14 12,927 — 241
4,971.95 5,035.18 1,569.81 1,825.02 15 7,268 15,645 242
14,059.90 14,059.90 3,771.74 6,702.50 22W -40S 56,505 39,123 243
9,600.00 17,499.49 1,833.43 10,843.98 2 2 W -4 8 ^ S 36,278 36,847 244
1,200.00 1,200.00 529.65 339.00 5 4,329 3,820 245
1.029.89 1,146.77 246.51 549.00 8 5,531 7,403 246
4,000.00 4,000.00 — — 30 — 15,850 247
11.955.00 13,388.72 2,744.29 6,708.34 24 22,065 35,474 248
6,000.00 6,462.47 1,328.07 3,704.19 29 15,039 27,422 249
150.00 150.00 — — 4 — — 250
— — — — -—- — — 251
— — — — __ ___ __ 252
3,800.29 3,969.25 815.08 1,533.00 16W -22S 13.560 22,125 253
9,494.15 9,844.15 2,550.00 5,750.00 37 — 45,388 254
None — 300.00 — 8 12,603 3,445 255
3.325.47 6,415.13 1,130.42 2,409.00 30 28.000 22,453 256
2,252.00 2,252.00 455.39 980.00 16 ¡4 4,780 7,518 257
8,205.00 8,526.88 1,514.42 4,740.00 27
8 Jan.-Oct.
15,928 16,175 258
2,791.59 3,539.09 2.010.09 1,058.99 10 Nov. & Dec. 11,000 28,027 259
— 225.00 125.00 100.00 4 2,613 — 260
10,237.82 10,321.29 2,176.78 6,497.48 26 12,492 39,986 261
2,635.90 2,635.90 816.65 1,234.85 12 3,878 8,509 262
1,419.67 1,680.67 907.94 500.00 — 20,320 21,216 263
1,000.00 1,234.45 227.06 (00.00 12 __ 3,760 264
2,847.90 2,847.90 901.63 1,289.70 17 __ ___ 265
7,964.00 7,964.00 1,250.39 3,584.75 28 16,834 18,032 266
3,000.00 3,000.00 1,090.36 852.00 12 — 16,957 267
7,086.00 7,086.00 1,050.00 3,301.00 30 28,932 35,619 268
3,480.00 4,173.29 973.65 1,624.28 16 7,579 269
2,450.00 3,110.00 1,300.00 1.340.00 22^4 W -21S 9,034 24,598 270
4,500.00 23,576.54 2,955.62 11,009.21 49W -55S 25,000 39,753 271
2,516.29 3,293.98 650.45 560.00 13'A 10.739 8,382 272
3,500.00 4,000.00 557.77 2,113.25 15 11,058 10,723 273
14,170.00 15,170.00 5,037.76 5,110.40 28 29,329 56,951 274
3,000.00 3,020.55 1,296.22 1.051.71 15 ___ 12,041 275
5,000.00 5,422.13 1,536.41 2,539.75 13W -15S 15,994 21,895 276
7,665.00 8,616.52 2,507.30 2,796.46 23 21,844 40,659 277
4,717.43 5,647.53 1,370.87 1,240.00 20 ___ 14,246 278
3,318.26 4,086.36 547.75 1,649.05 11 12,414 14,048 279
1,400.00 1,595.00 688.63 824.25 12 15,815 280
1,904.55 2,886.30 501.64 1,456.22 19 __ 8,479 281
1,574.54 1,607.11 87.56 550.00 15 4,755 4,507 282
5,662.29 5,745.05 1,680.83 3,163.20 20 12,898 21,690 283
9,627.98 12,003.00 2,112.76 5,737.13 23 18,163 24,206 284
6,120.00 7,485.57 997.68 3,640.00 25 21,864 21,752 2856,982.42 7,302.69 1,517.64 3,198.50 18 23,349 29,004 286
5,988.29 6,708.79 1,588.09 3,041.78 20 12,500 12,095 287None 4,165.30 540.72 735.00 is-A 8,440 8,914 288
— — — — — — 289
I
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Note: The following statistics cover the year 1959. Enclosures in parenthe:^
L ibrary L ibrarian P opulation
0
290 Yarmouth L. A ssoc. (Yarm outh Port) .................
291 South Yarmouth L. A ssoc.........................................
292 W est Yarmouth P. L ....................................................
Population 0— 1,999
293 A lford F. P. L. (S tate Line P. O .) ........................
294 Ashby F. P. L ........................................................................
295 A shfield: Belding Memorial L ......................................
296 Becket: Athenaeum ...........................................................
297 Berkley P. L. (R .F .D . Taunton) ...............................
298 Berlin F. P. L ......................................................................
299 Bernardston: Cushman L ..................................................
300 Blandford: Porter Memorial L ......................................
301 Bolton P. L ..............................................................................
302 Boxborough F. P. L. (R .F .D . W est A cton) . . . .
303 Boxford P. L ...........................................................................
304 W est Boxford: Catherine Ingalls M emorial L. .
305 Boylston P. L .........................................................................
306 Brewster: Ladies L. A ssoc...............................................
307 Brimfield P. L .......................................................................
308 Brookfield: Merrick P. L .................................................
309 Buckland P. L.........................................................................
310 C arlisle: Gleason F . P. L .................................................
311 Carver P. L ..............................................................................
312 Charlemont: F . Town L ....................................................
313 Chester: Hamilton Memorial L .....................................
314 Chesterfield P. L ..................................................................
315 Chilmark P. L .........................................................................
316 Clarksburg: Town L. (R .F .D . N O R T H  A D A M S )
317 Colrain: Griswold Memorial L ......................................
318 Conway: Field Memorial L .............................................
319 Cummington: Bryant F. L .............................................
320 Dunstable F . P. L ...............................................................
321 East Brookfield P. L .........................................................
322 Eastham P. L.........................................................................
323 Edgartown F. P. L .............................................................
324 Egremont F. L. (So. Egrem ont) ...............................
325 Erving P. L .............................................................................
326 Florida F. P. L ....................................................................
327 Gay Head P. L ......................................................................
328 Gill: Prentice Slate Memorial L. (R .F .D .
Turners Falls) .............................................................
329 Goshen F. P. L ......................................................................
330 Gosnold F. P. L. (Cuttyhunk) ....................................
331 Granville P. L .........................................................................
332 H alifax: Holmes P. L ........................................................
333 Hampden P. L .......................................................................
334 ^Hancock: Taylor M emorial L ........................................
335 Harvard P. L .........................................................................
336 Heath P. L ...............................................................................
337 H insdale P. L .........................................................................
338 Holland P. L. (R .F .D . Southbridge) .....................
339 Hubbardston F. P. L ..........................................................
340 Huntington F. P. L .............................................................
341 Leverett: F ield Memorial L ............................................
342 Leyden: Robertson M emorial L. (S tar Route
Greenfield) .........................................................................
343 *Mashpee F. P. L ................................................................
344 Mendon: T aft P. L .............................................................
345 Middlefield P. L ....................................................................
346 Monroe P. L. (M unroe Bridge) ...............................
347 Monterey P. L .......................................................................
348 Montgomery P. L ................................................................
349 Mt. W ashington P. L. (Copake Falls, New York)
350 New Braintree F. P. L ....................................................
3^1 New Marlborough: Town L. (M ill R iver) ..........
352 New Salem P. L..................................................................
353 Oak Bluffs P. L ..................................................................
354 Oakham: Fobes Memorial L ...........................................
355 Otis P. L .................................................................................
356 Paxton: Richards Memorial L ......................................
357 Pelhom F. P. L. .............................................................
358 Petersham: Memorial L ....................................................
359 Phillipston: Phillips F. P. T..........................................
360 Plainfield: Shaw Memorial L ........................................
361 Plympton P. L .......................................................................
362 Princeton P. L .......................................................................
363 Richmond F. P. L .............................................................
364 Rochester F. P. L ..............................................................
365 Rowe: Town L .....................................................................
366 Royalston: P. S. Newton L..........................................
M rs. Martha U . W hite .................
M rs. Caroline R. Siebens ............
Mrs. Eleanor E . F inn ................
M rs. Charles W ilcox .....................
Lois W . Thatcher ..........................
M rs. Donald Craft ..........................
Mrs. Ruth B. Smith .....................
Mrs. W alter Craven .....................
M rs. Kenneth Pierce .....................
Mrs. Edwin D yer, Jr.....................
M rs. D oris W . Hayden .................
M rs. Howard P. D avis ................
Mrs. R eita I. B ean ............................
Bertha Perley ...................................
Mrs. Isabel Rounds ..........................
Mrs. Owen Kennedy .....................
M rs. Faythe A . E llis .....................
Mrs. Robert Streeter ...................
Mrs. E lsie E . Hooker .....................
Mrs. Orta M. Kenney ................
Mrs. Helen L. W i l k i e .....................
Mrs. M adeleine A . Owens ..........
M rs. Homer S. Tanner .................
M rs. Clara S. Rose ........................
Mrs. Harold R ussell .....................
M rs. Lucinda P. Vincent ............
M rs. Reginald H . W hite ............
Jennie M. Read ...............................
Rubie Roberts ....................................
M rs. Leslie Joyner ..........................
Mrs. Florence Hampton .................
D oris L avigne .................................
Mrs. Christine Y oung, A cting . .
M rs. Philip B. Norton .................
Mrs. Charlott W eedon ...................
John H . C. Care ...............................
W ilfred  H . S w ift ..........................
M rs. Ruth L. Jeffers .....................
M rs. George Tidd ..........................
Mrs. Thomas Barrus .....................
George W . H askell ..........................
Mrs. M ary M. Dickinson ............
Mrs. Edith W . H oyt .....................
M rs. Lester Bryans ........................
Geraldine C. Christiansen ............
M rs. Charles P. Atherton ............
Mrs. Ruth Corey ............................
Mrs. Edward W . Lyman ............
Blanche E. Hickland .....................
Mrs. V ictor H illm an .....................
Mrs. John K irby ...............................
M rs. Sara B riggs ..........................
Mrs. Edith M. H ow es ...................
Lucinda H icks ....................................
Mrs. Vestella D aniels .....................
Mrs. Em il Anderson ...................
Mrs. W . Evans Case .....................
Newman B. Abercrombie ............
M rs. Grace R. H all .....................
Mildred R. Kreideinaker ............
Mrs. A lice E. Thompson ..............
Mrs. Robert A. Rhoades ..............
Mrs. Norman H aney ......................
Mrs. Dorothy Bunker ...................
Eleanor T . Mayo ...............................
Mrs. Kate H . Somes ......................
Mrs. Edith F. Calhane .................
Mrs. R ussell E. Sm ith .................
Mrs. Edith M. Lord ......................
Mrs. Jessie E. Bassett ...................
Mrs. M. A rvilla D yer ...................
Mrs. Patrick D. W illette ............
Mrs. Victor Passage .....................
Frances A. W right ...................
Mrs. K. W . W inslow  .....................
Mrs. Dorothy N. Stevens ............
Mrs. E lsie B. Jew ett .....................
4,156
252
1,654
1,072
777
1,372
1,516
1,277
705
1,101
594
1,177
1,886
1,172
1,393
1,774
1.669 
1,138
1.669 
857
1,323
515
242
1,602
1,511
888
588
704
1,391
1,107
1,518
851
1,385
537
125
1,125
340
100
824
1,377
1,756
463
1,597
327
1,451
552
1,162
1,376
845
335
524
1,905
335
176
450
246
42
471
1,051
439
1.564 
522 
491
1.565 
658 
929 
748 
254 
760
1,196
837
1,439
207
848
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note postoffices of libraries using other than town address. Cities are in capitals.
M un ic ip al  T otal B ooks and S alaries and H ours
Appropriation I ncome  P eriodicals S ervices O pen  V ol um es  C irculation
2,268.03 5,947.55 1,115.02
3,268.03 3,566.03 1,152.33
2,268.04 2,268.04 —
100.00 100.00 16.00
1,700.00 2,025.00 1,068.39
0 3,208.99 132.78
1,000.00 1,800.00 —
1,500.00 1,500.00 150.79
1,300.67 1,933.17 639.76
365.63 2,557.17 561.83
1,845.54 2,616.49 319.38
1.814.00 1,884.00 719.19
962.33 1,026.56 462.91
755.96 2,600.14 388.93
1,971.98 2,418.17 580.38
4,676.44 5,773.02 899.02
1.675.18 3,255.88 400.82
2,011.11 2,247.90 768.14
3,438.00 3,678.00 1,134.00
900.00 1,057.67 525.68
1,992.25 2,067.25 515.75
844.60 894.83 330.54
500.00 829.88 433.70
350.00 1,153.25 426.88
451.52 451.52 276.52
1,735.11 2,177.93 756.51
475.00 475.00
1,404.05 2,041.98 608.88
None 6,860.74 847.92
400.00 400.00 390.75
247.45 1,380.75 876.25
1,800.00 1,825.00 613.02
1,771.18 3,121.18 230.87
6,500.00 9,000.00 2,309.58
400.00 400.00 150.00
715.72 1,073.58 345.86
225.00 225.00 96.01
150.00 152.80 54.23
850.00 1,004.29 400.73
185.98 346.43 271.43
500.00 729.58 262.43
2,300.00 3,102.38 353.74
4,365.79 4,365.79 1,289.73
2,728.65 2,745.02 1,184.44
4,519.57 7,826.31 1,287.93
197.02 197.02 58.07
400.00 561.00
565.00 565.00 _
3,688.69 4,900.70 352.83
638.93 638.93 315.52
782.15 877.51 293.52
100.00 235.46 1,750.00
1,450.00 1,600.00 355.00
87.86 87.86 57.37
— — 217.21
850.00 850.00 175.48
50.00 50.00
65.54 66.57 41.57
487.10 487.10 363.05
1,280.44 1,446.25 710.44
605.96 726.86 113.67
2,639.66 2,639.66 1,562.28
1,190.29 1,896.70 400.59
800.00 800.00 73.02
3,392.00 5,092.75 1,503.43
250.00 250.00 172.00
300.00 6,749.39 1,427.06
291.08 372.28 207.00
398.61 528.50 320.25
702.75 702.75 317.04
3,056.93 3,497.04 1,120.84
910.00 910.00 245.26
700.00 723.32 348.22
800.00 868.67 109.33
719.47 845.89 231.27
1,093.84 13-15 11,675
1,156.50 15 11,974
— 12 —
84.00 2
740.50 14 ___
480.00 15 ___
520.00 6 ___
662.45 8 ___
712.00 8 9,398
772.57 ny2 16,247
1,052.91 ny2 6,130
660.20 8 —
200.00 3 / 2 4,515
750.00 9 12,147
480.00 10 4,362
3,007.00 21 17,553
1,007.58 12 6,500
466.75 10 7,500
1,268.00 27 15,351
300.00 9 8,392
706.50 9 7,715
495.60 6W -9S 10,990
350.00 10 ___
600.00 9W -7S 5,157
175.00 4W -5S 5,481
590.00 7VV-8S 10,911
75.00 4  y 3,000
572.00 11 7,839
1,680.00 15 11,625
490.00 7 10,180
722.46 11 8,447
780.00 12 9,583
6,127.02 i9y2 24,770
250.00 5 ___
250.00 4 6,886
125.00 4 2,893
100.00 3 5,936
305.00 5 5,212
75.00 2  y 3,784
200.00 3 6,183
780.00 1 2 ^ 9,489
2,042.00 2 8  y3 5,692
1,323.87 12^2 —
4,365.00 22
100.00 2 / 2 ___
540.00 8 ___
225.00 4 3,550
1,200.00 16 7,450
302.00 6 3,438
583.60 10 9,761
72.80 4 1,737
695.00 10 10,400
25.00 — 3,000
128.00 2y
310.00 4W -8S 6,160
35.00 1
25.00 2 1,201
110.00 3 6,000
427.00 7y 6,842
416.00 5 3,231
2,032.16 15W -30S 10,683
300.00 5 4,756
158.50 10
1,702.00 18W -15S 13,490
78.00 2 3,800
2,224.44 2 3  y2 16,280
200.00 8 12,263
150.00 9 6,273
350.00 ey2 5,965
729.16 15 10,000
360.00 1 5 3,688
313.25 5 8,000
335.00 5 y2 W-9 y2 s 5,351
200.00 5^2 9,295
11,112 290
21,401 291
— 292
_ 293
11,671 294
9,141 295
4,300 296
7,737 297
4,526 298
12,797 299
6,099 300
5,945 301
5,063 302
8,811 303
5,017 304
23,201 305
16,014 306
6,750 307
10,912 308
9,302 309
12,306 310
13,117 311
15,933 312
9,845 313
5,428 314
8,579 315
— 316
10,613 317
11,786 318
6,236 319
7,732 320
15,386 321
9,317 322
30,751 323
7,025 324
7,757 325
3,225 326
1,336 327
6,458 328
2,031 329
2,528 330
10,083 331
17,906 332
14,878 333
— 334
19,681 335
— 336
12,316 337
— 338
5,166 339
4,448 340
6,752 341
994 342
— 343
7,590 344
4,266 345
2,216 346
7,307 347
— 348
405 349
7.216 350
8,799 351
— 352
12,393 353
8,891 354
6,095 355
17,334 356
2,110 357
7,578 358
4,419 359
11,499 360
9,993 361
14,953 362
2,026 363
— 364
5,006 365
1,927 366
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Note: The following statistics cover the year 1959. Enclosures in parenthcr
L ibrary L ibrarian P opulation
367 Russell P. L ............................................................................
368 Sandisfield P. L. (N ew  Boston) ...............................
369 Sandwich: W eston Memorial L ....................................
370 Savoy: Brier Branch L ....................................................
371 Shelburne F. P . L. (Shelburne Falls) ...................
372 Shelburne Falls: Arms L .........................................
3 73 Sherborn: Dowse Memorial L ........................................
374 Shutesbury: M . N . Spear Memorial L .....................
375 Southampton: Edwards L ..............................................
376 Sunderland: Graves L .......................................................
377 Tolland F. P. L. (G ranville P. O .) ........................
378 Truro: Cobb Memorial L ................................................
379 Tyringham  F. P. L ...........................................................
380 W ales F. P. L .......................................................................
381 W arwick F. P . L ................................................................
382 W ellfleet P . L .......................................................................
383 *W endell F. L. (W endell Depot) ...............................
384 W est Brookfield: M erriam Gilbert P. L ...................
385 W est N ewbury P. L .........................................................
386 W est Stockbridge P. L ....................................................
387 W est Tisbury F. P. L ......................................................
388 W esthampton Mem. L. (R .F .D . Easthampton) . .
389 W hately: S. W . Dickinson Mem. L ..........................
390 W indsor: Crane Community L ....................................
391 W orthington: F. S. Huntington L ...........................
Mrs. James W alkinshaw ............  1,385
Mrs. Celia Immerman ....................  571
Priscilla Harding ............................  1,642
Mrs. Ida Maynard .......................... 312
Mrs. John C. Herron ....................  1,752
Mrs. Gilbert J. A llen  .....................  —
Mrs. Rebecca B. Monego ...........  1,439
Mrs. Jennie Jantz ...........................  240
M argaret N orris ............................... 1,794
Mrs. Marjorie Schieding .............. 1,270
Mrs. V irginia Griffin ..................... 101
M rs. John R. D yer .......................  851
Mrs. Isabella R. Stanton ............ 231
Esther S. Blakely, A cting .......... 639
Mrs. Grace C. M orse ................... 476
Mrs. M argaret E . Gilliatt ........... 1,331
Mrs. Luciel Harrington ................  339
Mrs. Mildred B. Grazier ............ 1,935
Mrs. Robert H. Campbell ...........  1,621
Mrs. Edyth Gaston .........................  1,192
M rs. D aniel Manter .....................  357
M rs. Marion M . Mascho .............. 535
Mrs. Roger Cane ............................  1,006
Mrs. W . M. Hitchcock ................  376
Arthur G. Capen ...............................  516
*N o Report
Several cities and towns in this Commonwealth have more than one independent library within tr 
m unicipality. In such cases, the total population figure for the municipality is given on the same | ; 
as the main listing for the city or town. A ll other libraries w ithin the city or town and serving alll
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tnote postoffices of libraries using other titan town address. Cities are in capitals.
M UN ICI PAL T otal B ooks and S alaries and H ours
Appropriation I ncome P eriodicals S ervices O pen  V ol um es C irculation
843.00 843.00 420.00 375.00 4 !4 5,400 367
— — — — 3 4,300 — 368
4.440.57 7,774.21 1,313.98 2,500.00 15 19,301 24,549 369
None
112.96 112.96 26.44 82.62 Appointments — ___ 370
991.20 1,174.45 560.36 250.00 5W -7S 15,500 9,848 371
2,600.00 3.685.19 853.87 1,696.71 1 5 / , 18,000 29,963 372
6,405.00 6,405.00 1,700.00 2,SOO.OO 24 14,120 22,348 373
779.64 1,252.14 63.88 164.00 2W -4S 4,337 1,776 374
1.900.68 2,448.68 716.98 585.50 8-9 11,614 5,668 375
2,164.12 2,212.76 778.52 730.00 12W -7S 11,073 11,347 376
125.00 125.00 125.00 — — — 377
2,022.98 2,272.98 593.76 — 6 8,521 5,920 378
616.34 616.34 149.10 225.00 5 6,051 2,521 379
695.59 722.47 132.10 327.00 6 / 6,339 3,334 380
930.16 1,838.82 268.60 401.67 9 / 2W -7S 6,512 2,068 381
1,812.82 1,813.72 990.54 846.30 12W -15S 8,924 9,974 382
— — — — — — 383
1,682.98 8,775.75 1,108.14 1,500.00 2 5 ^ W -6 0 S — 18,822 384
2,757.93 2,757.93 676.32 1,015.05 10 8,942 14,735 385
800.00 800.00 372.00 375.00 5 — 3,463 386
540.22 1,465.30 479.78 383.33 8 9,669 5,781 387
512.48 860.74 400.97 200.00 5  / 7,591 388
1,251.00 4,166.00 658.00 1,200.00 15 8,506 21,024 389
50.00 50.00 50.00 50.00 — 300 ___ 390
138.12 1,251.42 222.89 390.00 8 8,521 4,916 391
part of the same m unicipality are indented below the main listing. This statistical tabulation does not 
show a population figure for the villages or sections within a city or town which are served by an 
independent library.

